
























また、筆者は OMEP 日本委員会の活動の一環として OMEP の研究機関誌2）の翻訳にたずさわるな
かで、2007 年に掲載されたスウェーデンの保育研究者 Anette Emilson による Young Children’s





カリキュラム（Lpfo 98）」に「子どもによる影響」を表題とする 1 節があり、「自分の考えや意見を
表現する能力を育て、それを通して自分の状況に影響を及ぼす機会を得る」（白石、p.206）などが目
標とされている。








第 26 回 OMEP 世界大会（スウェーデン・イェテボリ）を期して発表された「OMEP スウェーデ
ン発達プロジェクト 2007－2009：スウェーデンの就学前施設における野外活動参加」の映像版と解説
によりプロジェクトの概略を紹介する。





































著者は、3 か園の延べ 46 人の子どもと 10 名の保育者について 3 年間のフィールドワークを実施し、
自由遊びなどを含め、計 24 時間分のヴィデオ記録を得た。そのなかからサークルタイム場面を収録
した 14 回、143 分のヴィデオ記録（1 回平均 10 分間）を選び分けて分析した結果、保育者の統制法















































Ro（2 : 1）が An（1 : 9）の 頭 を 抱
えて揺さぶる。An が泣きだす。

























表 1 第 1事例：保育者の強い枠づけによる統制－－（子どもの）影響力なし
観察時間 11 分 子ども 9人（1 : 1～2 : 1 歳） 担当：Ch先生 場所：クッション敷きコーナー
Emilson, 2007 より作表：清水
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ⅱ）（子どもの）選択と主導の可能性と保育者との伝えあいによる統制













































































表 2 第 2事例 選択と主導の可能性と保育者との伝えあいによる統制































































表 3 第 3事例 子どもが自由に選択できる主導権を取る－－保育者は演技性と反応性により統制
観察時間 12 分 担当：T先生 場所 プレイルームの先生のいすのまわり 2歳児

























































→「S 座りなさい」（繰り返し S に
注意「座りなさい」）







表 4 第 4事例 影響力を行使できるよう考案された試み－－保育者の強い統制




















スウェーデンの保育に不案内だった筆者は Emilson の論考を驚きをもって読んだ。2010 年 OMEP 世
界会議での報告に接して、今後の世界の乳幼児保育への影響力の波及を予感し、期待する。
註
1） l’Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire 世界幼児教育機構の略。
2） 誌名：International Journal of Early Childhood，年 2 回刊。
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Young Children’s “Right to Express
Those Views” in Preschool
― Discussions on Children’s Influence in a Preschool
Research Project of Sweden ―
Tamiko SHIMIZU
The UN Convention on the Rights of the Child has an article regarding the right to express those
views freely in all matters affecting the child. In Sweden, the state intended and emphasized to
enlarge children’s influence in school and also in preschool. A developmental project from OMEP
Sweden presented a report and visual aids entitled “Child Participation Outdoors in the Swedish
Preschool” in 2010. As to the toddler’s influence, interaction processes between teacher and children
at circle time were analysed by Emilson, A. In relation to these research projects, problems in young
children’s influence in the Japanese settings are discussed.
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